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ABSTRACT. – The Dimensions and Meanings of Integration in the Socio-
Human Sciences. The notion of integration is widely used in the great 
majority of human sciences, often without defining its exact meaning. This 
study is aiming to clarify the main dimensions and the most usual senses of 
the term, starting with the probably most important category, the system 
integration. The methodological distinction between the social and the 
cultural integration might be theoretically founded, but in the practice it is 
difficult to separate the two categories, as they often refer to the same 
concrete situation, thus they are strongly interconnected. The regional 
integration, most familiar for geographers, is supposed to “integrate” the 
other forms of integration, as it practically concerns all the aspects of 
human life, basically relying on the systems’ theory and analysing the 
problems form the spatial point of view.  
 
Cuvinte cheie:  integrare, organizaţie, asimilare, multiculturalitate. 
 
La o reuniune a membrilor Uniunii Creştin-Democrate (CDU) din 
oraşul Mainz în data de 17 octombrie 2010, cancelarul german Angela 
Merkel făcea o declaraţie cel puţin şocantă, afirmând că politica de integrare 
a eşuat lamentabil în crearea unei societăţi multiculturale în Germania. „Ani 
de-a rândul ne-am amăgit că imigranţii vor pleca, dar realitatea e alta. Sigur 
că tendinţa a fost să adoptăm un concept de multiculturalitate după care 
putem să trăi fericiţi unii lângă alţii, dar acest concept e sortit eşecului şi de 
aceea a eşuat lamentabil”, spunea ea. 
Ne-am putea gândi că în toiul discursului (dorind evident să 
impresioneze audienţa), doamnei cancelar i-a luat-o gura înainte, ţinând 
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seama de faptul că atât conţinutul, cât şi tonul discursului nu sunt obişnuite 
şi acceptabile din partea unui şef de guvern din U.E., amintind mai degrabă 
de declaraţiile populiste ale unor lideri de la extrema dreaptă. Că nu este aşa, 
a demonstrat-o însăşi doamna Merkel, adăugând că „oricine vrea să trăiască 
aici în ţara noastră trebuie să respecte legile noastre, să vrea să înveţe limba 
noastră  şi să accepte regulile societăţii noastre şi fiecare articol al 
constituţiei noastre. Asta înseamnă tot, de la egalitatea în drepturi a femeilor 
la toate celelalte. Acesta e motoul nostru şi nu vom arăta toleranţă faţă de 
nimic altceva”, declara ea în mijlocul ovaţiilor publicului. Retorica 
discursului era evident destinată aripii drepte a CDU şi simpatizanţilor ei, 
având în vedere că de la realegerea în funcţia de cancelar a doamnei Merkel 
în 2008, popularitatea partidului a scăzut semnificativ în sondajele de 
opinie. Nu este însă o rătăcire de moment, având în vedere că Angela 
Merkel făcea declaraţii foarte similare deja în 2004, când era încă liderul 
opoziţiei. Poziţia intransigentă a CDU faţă de problema integrării 
imigranţilor a reieşit apoi din nou la Summitul Integrării desfăşurat la Berlin 
în 3 noiembrie, unde cancelarul declara că „integrarea nu se va produce de 
la sine, ci va cere mai mult efort şi angajament din partea întregii societăţi”, 
anunţând  un amplu program care va include cursuri de integrare la care vor 
participa 1,8 milioane de persoane până în 2015. 
Evident că asemenea programe ar trebui să presupună mai mult decât 
lecţii de limbă  şi de legislaţie, altfel nu fac altceva decât să stârnească 
zâmbetul ironic al scepticilor. Intoleranţa în creştere a opiniei publice faţă de 
imigranţi şi retorica antiimigraţionistă a liderilor politici nu este dealtfel un 
fenomen specific doar Germaniei, în ultimii ani ea manifestându-se în cele 
mai multe ţări europene de destinaţie, şi nu numai la extrema dreaptă a 
spectrului politic. Amintim în acest sens exemplul Franţei, unde preşedintele 
Nicolas Sarkozy s-a implicat personal în organizarea acţiunii de „repatriere 
voluntară” a romilor din România şi Bulgaria. Mai recent, în sesiunea 
Camerei Comunelor a parlamentului britanic din 5 februarie 2011, premierul 
David Cameron a criticat de asemenea „multiculturalismul de stat”, perceput 
(în opinia conservatorilor) ca o „pepinieră a extremismului islamic” care nu 
face decât să încurajeze terorismul. 
Dar ce este totuşi integrarea? Ce înţelegem prin ea, cine are nevoie 
de ea şi de ce? Cuvântul este atât de des folosit şi în atât de multe sensuri, 
încât nu e de mirare că e înconjurat de un adevărat nor de confuzie 
terminologică. Se vorbeşte de integrare economică, socială, culturală, etnică, GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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rasială, educaţională, politică, militară, organizaţională, regională, 
internaţională şi chiar globală, numeroasele accepţiuni însemnând fiecare 
altceva şi fiind totuşi înrudite, dat fiind că pornesc de la un punct comun.  
Se pare că dintre ştiinţele socio-umane noţiunea de integrare a fost 
folosită prima dată în sociologie, şi anume de către Émile Durkheim în 
faimoasa lucrare intitulată  Suicidul  (1897), unde enunţa legea conform 
căreia „sinuciderea variază în sens invers proporţional cu gradul de 
integrare al grupurilor sociale din care face parte individul”. Detaşarea 
individului de viaţa socială, excesul de individualism, egoismul (ca trăsături 
definitorii ale aşa-zisei stări de anomie), sunt o consecinţă a lipsei de 
integrare, de coeziune sau de stabilitate a grupurilor sociale de apartenenţă. 
Potrivit lui Durkheim, un grup social este integrat în măsura în care membrii 
săi  1. au o conştiinţă comună, împărtăşesc aceleaşi credinţe şi practici; 2. 
interacţionează unii cu ceilalţi; 3. se simt meniţi unor scopuri comune 
(Boudon, R. şi colab., 1996).  
După E. Ben Raphaël (2009),  noţiunea de integrare desemnează 
„procesele prin care indivizii şi instituţiile aceleiaşi instituţii sociale sunt 
făcuţi să se comporte într-o manieră convergentă. Astfel, ea priveşte atât 
raporturile dintre comportamentele individuale, cât şi coerenţa de acţiune a 
structurilor sociale, precum şi relaţia fundamentală comportament-
structură". În funcţie de antonimii termenului, Ben Raphaël identifică patru 
sensuri ale integrării, corespunzând în linii mari noţiunilor de integrare de 
sistem  (în opoziţie cu incoerenţa), socială (integrare şi excludere), culturală 
(integrare şi fragmentare) şi respectiv regională (integrare şi risipire). 
Integrarea de sistem, ca opus al incoerenţei, se explică în primul 
rând prin structurile care susţin  şi impun ordinea social-economică. Ea 
desemnează relaţiile dintre părţile societăţii sau sistemului social-economic. 
După Durkheim (1922), integrarea este pusă în aplicare de modelele de 
solidaritate care configurează raporturile sociale după contextele lor 
structurale specifice. Fără acest tip de configurare, integrarea lasă locul 
anomiei, termen pentru incoerenţă la nivelul spaţiului de viaţă al indivizilor. 
Formulările lui Durkheim au fost reluate şi nuanţate de către 
funcţionaliştii din secolul XX, în speţă de Talcott Parsons şi de către Robert 
Merton. T. Parsons (1954, cit. G. Marshall, 2003) defineşte integrarea ca „ 
un tip de relaţie între elementele unui sistem prin intermediul căreia acestea 
acţionează laolaltă, pe de o parte, pentru a se evita dezmembrarea sistemului 
şi a-şi păstra stabilitatea şi, pe de altă parte, pentru a coopera în vederea GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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funcţionării lui ca o unitate”. R. K. Merton (1968) nuanţează abordarea 
funcţionalistă evidenţiind „gradul de autonomie al comportamentelor 
individuale, aplicând conceptul de anomie la comportamentele non-
normative („deviante”) aflate la dispoziţia indivizilor în eventualitatea unei 
disjuncţii între exigenţele culturale normative şi absenţa de mijloace pentru 
a le concretiza”. La rândul lor, fenomenologii Berger şi Luckmann (1967) 
văd in integrare „rezultanta interpretărilor faptelor sociale de către indivizi, 
care le orientează distincţiile simbolice şi le susţin angajamentele morale şi 
emoţionale”. Această ultimă interpretare aminteşte de cea a lui G. Simmel 
(1908), care vede în coerenţa socială „socierea” indivizilor, ce „se va întări 
pe măsură ce indivizii care formează entitatea socială simt o ameninţare 
exterioară. Ca atare, conflictul intergrup este pentru părţile prezente încă un 
mecanism de integrare” (E. Ben Raphaël, 2009). 
Definită din perspectivă funcţionalistă, integrarea apare deci nu 
numai ca o stare a unui sistem social în care componentele (indivizii sau 
subsistemele) acţionează coerent şi împărtăşesc un set comun de valori şi 
norme sociale, ci integrarea în sine reprezintă o valoare primordială, o 
stare ideală spre care orice sistem trebuie în mod necesar să tindă, pentru a-
şi putea asigura stabilitatea şi supravieţuirea pe termen lung. 
Perspectiva funcţionalistă pare foarte logică şi raţională după adepţii 
ei, dar este în acelaşi timp conservatoare (sau chiar retrogradă) potrivit 
detractorilor, având în vedere că, din momentul în care stabilitatea 
sistemului pare a fi asigurată, ea tinde a consfinţi puterea establishmentului 
dintotdeauna, menţinând status quo-ul şi minimalizând importanţa 
diversităţii, a conflictului şi a schimbării sociale, ba chiar împotrivindu-se 
lor. Întrucât sistemele sociale funcţionează prin intermediul organizaţiilor, 
este clar de ce factorii de decizie aflaţi în vârful ierarhiei sistemelor sunt 
adepţii integrării, fiind dispuşi să facă eforturi şi să se angajeze în adevărate 
„bătălii ideologice” în războiul pentru asigurarea şi păstrarea integrităţii 
sistemelor în fruntea cărora se află. Pentru a lămuri acest fenomen, vom 
analiza câteva tipuri de sisteme sociale, pornind de la cele mai mici (de la 
nivelul microsocial), trecând prin macrosisteme şi terminând cu cel global. 
Este cunoscut că organizaţia aflată la baza oricărei societăţi este 
familia,  ea funcţionând ca un microsistem social şi în acelaşi timp ca 
subsistem al sistemelor mai largi reprezentate de diversele comunităţi 
umane. Din funcţiile specifice ale familiei (economică, sexual-reproductivă, 
psihologică, socializatoare) rezultă că „celula de bază a societăţii” este o GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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asociere pe termen lung (în mod normal pe viaţă) între indivizi aflaţi în 
legături de rudenie apropiată sau de alianţă, unde stabilitatea sistemului este 
asigurată nu numai de afecţiune şi de codependenţa economică a membrilor, 
ci  şi de împărtăşirea unor valori fundamentale comune. Menţinerea 
integrităţii familiei pe termen lung presupune solidaritate, eforturi şi 
sacrificii din partea tuturor membrilor, indiferent că este vorba de familii din 
societăţile primitive, preindustriale sau moderne, de aceea nu întâmplător 
căsătoria este considerată ca una dintre instituţiile fundamentale, în 
societăţile tradiţionale asociindu-i-se de obicei un caracter sacru, subliniat 
prin ritualuri specifice. După C. Lévi-Strauss (1961) „legăturile 
matrimoniale formează canavaua pe care celelalte instituţii sociale nu sunt 
decât broderii [...]; chiar în societăţile moderne, unde rolul familiei tinde să 
se restrângă, intensitatea legăturilor familiale nu e mai mică: ea se 
amortizează numai într-un cerc restrâns la limitele căruia alte legături, 
interesând alte familii, vin de îndată să o înlocuiască”. 
Importanţa şi valoarea familiei ca instituţie, deşi mai pregnantă în 
ideologiile conservatoare, este unanim acceptată de toate orientările politice 
şi religioase. Funcţionalitatea familiei presupune acţiunea coerentă a 
membrilor, mânaţi de valori şi ţeluri  comune. Criza familiei din societăţile 
moderne este tocmai unul dintre simptoamele caracteristice stării de anomie, 
ea rezultând din estomparea semnificativă (dacă nu chiar dispariţia) 
valorilor tradiţionale care stau la baza ei (Cs. Kovács, 2008). Sublinierea 
acestor valori însă, fie că vine din partea instituţiilor statului, fie a bisericii 
sau a altor foruri ale mediului social, nu poate ascunde faptul că ele 
contravin de multe ori libertăţilor individuale. Pe de o parte, subscrierea la 
condiţiile „modelului social” general acceptat presupune evident renunţarea 
la alternative, iar pe de alta, alegerea unor soluţii alternative poate atrage 
dezaprobarea opiniei publice sau chiar a autorităţilor. Legislaţia şi atitudinea 
publicului din diferite ţări faţă de divorţ, căsătoriile mixte sau exogame, 
recăsătorire, infidelitate, abandon, concubinaj, monogamie în serie, 
poligamie, homosexualitate ş.a.m.d. arată norme şi nivele de toleranţă foarte 
diferite, de la cele mai radicale (cum ar fi în ţările islamice) la cele mai 
liberale (Franţa, Olanda, ţările scandinave etc.). Valoarea familiei însă 
nicăieri nu este pusă sub semnul întrebării, ea fiind factorul de integrare cel 
mai important de la nivelul microsocietăţilor. 
Sistemele sociale situate deasupra nivelului familiei sunt 
reprezentate (printre altele) de organizaţiile economice, în speţă de către GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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întreprinderi.  Întreprinderile, ca organizaţii menite să asigure producţia de 
bunuri şi servicii, sunt organisme integratoare prin excelenţă, de vreme ce 
cuprind marea parte a populaţiei active, încadrată în activităţile productive 
prin structuri şi după reguli specifice fiecărei întreprinderi. Integrarea în 
organizaţie se asigură atât la nivelul indivizilor, cât şi al grupurilor formale 
şi informale, diferitele probleme apărute în acest sens apărând de obicei sub 
aspectul conflictelor de muncă. Normele şi rolurile care sunt necesare pentru 
îndeplinirea îndatoririlor din cadrul organizaţiei sunt însuşite de către noii 
angajaţi de-a lungul procesului de socializare în organizaţie, succesul lor în 
carieră depinzând în mare parte de măsura în care ei îşi însuşesc aceste 
norme  şi sunt capabili şi dispuşi să joace aceste roluri. Angajamentul 
organizaţional reflectă tăria legăturii dintre angajat şi organizaţie, această 
legătură având implicaţii asupra gradului în care cineva tinde să rămână în 
organizaţie. Există diferite tipuri de angajament, cel afectiv (bazat pe 
identificare  şi pe implicarea persoanei cu organizaţia) reflectând cel mai 
înalt grad de integrare a indivizilor (G. Johns, 1996). Pe de altă parte, 
slăbirea sau pierderea angajamentului faţă de organizaţie, care se întâmplă 
de obicei în perioadele de criză, poate duce la marginalizarea indivizilor şi 
în ultimă instanţă la plecarea voluntară sau concedierea lor. Tipul şi nivelul 
de angajament faţă de întreprindere depinde nu numai de cointeresarea 
membrilor în prosperitatea organizaţiei, ci şi de cultura organizaţională. 
Aceasta la rândul ei e influenţată în bună m ăsură de aspectele culturale 
regionale şi naţionale. Astfel, dacă în S.U.A. mulţi oameni îşi văd carierele 
ca o succesiune de posturi la o diversitate de patroni potenţiali sau se 
consideră mai degrabă liber profesionişti şi îşi schimbă des locul de muncă. 
În Japonia sau în Coreea de Sud legătura patron-angajat este de cele mai 
multe ori o relaţie pe viaţă, politica întreprinderii faţă de angajaţi fiind una 
paternalistă. Responsabilitatea şi grija faţă de angajaţi este la rândul ei 
răsplătită de aceştia printr-un angajament normativ, bazat pe ideologia 
organizaţiei sau pe sentimentul de obligaţie faţă de aceasta. 
Integrarea se impune însă  şi la nivelul subsistemelor din cadrul 
întreprinderii. În acest sens, este ştiut faptul că orice organizaţie se divide pe 
verticală (nivele ierarhice de comandă) şi pe orizontală (compartimente). 
Acestea din urmă sunt de obicei organizate după criteriul funcţional 
(aprovizionare, producţie, financiar-contabil, cercetare-dezvoltare, imagine-
marketing, resurse umane ş.a.m.d.), divizional (unităţi pe produse sau pe 
clienţi) sau geografic (în cazul în care compartimentele sunt separate în GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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teritoriu). Coordonarea dintre diferitele nivele ierarhice, precum şi a 
activităţii compartimentelor este absolut necesară pentru buna funcţionare a 
organizaţiei, problemele şi conflictele din interiorul ei reflectând tocmai 
lacunele coordonării. Avem bunăoară de-a face cu situaţii de genul „dreapta 
nu  ştie ce face stânga”, liniile de comandă pe verticală  şi competenţele 
manageriale sunt echivoce ori se suprapun, sau un compartiment este 
favorizat în detrimentul altuia. Managerii compartimentelor puternic 
diferenţiate pot avea viziuni foarte diferite în termenii obiectivelor, ritmului 
de lucru şi stilului în relaţiile interpersonale, astfel ei vorbesc frecvent 
„limbi diferite”. Ori procesul prin care se obţine coordonarea între nivelele 
ierarhice şi între compartimente este tocmai integrarea (pe verticală şi pe 
orizontală). O bună integrare realizează coordonarea fără a diminua 
diferenţele care dau posibilitatea fiecăruia să-şi facă bine munca lui (op.cit.). 
Integrarea de sistem reprezintă un important concept al organizării şi 
la următorul nivel, cel deasupra organizaţiilor productive (al relaţiei dintre 
întreprinderi): integrarea pe orizontală apare de obicei în situaţia în care 
întreprinderi din aceeaşi ramură îşi coordonează (prin mijloace legale sau 
ilicite) activitatea, prin înfiinţarea unor carteluri, fuzionare, buyout, pentru 
diminuarea costurilor de producţie  şi implicit creşterea competitivităţii, 
creşterea ponderii pe piaţă, dar uneori şi pentru anihilarea concurenţei dintre 
ele,  şi/sau înfiinţarea unor oligopoluri sau chiar a monopolului. Legile 
antitrust nu tolerează de obicei o asemenea situaţie pe pieţele naţionale, pe 
pieţele internaţionale însă (unde legile cooperării economice sunt departe de 
a fi unitare) fuziunea dintre marile firme sau preluarea (amiabilă sau ostilă) 
sunt un fenomen obişnuit, reprezentând una dintre simptomele caracteristice 
ale tendinţei de globalizare a pieţei. Integrarea pe verticală are ca scop tot 
reducerea costurilor şi creşterea competitivităţii, dar reprezintă procesul prin 
care organizaţia tinde să preia controlul întregului proces de producţie şi 
desfacere al produsului propriu, de la furnizorii de materii prime şi până la 
firmele de desfacere, fără însă a diminua concurenţa sau a afecta 
independenţa organizaţiilor concurente. 
Întreprinderile sunt de obicei organizaţii mai mult sau mai puţin 
liberale, la care angajarea şi ataşamentul, ca şi dezangajarea, sunt voluntare, 
iar procesele organizaţionale se desfăşoară de cele mai multe ori după legile 
obiective ale raţionalităţii economice. Nu aşa stau însă lucrurile cu marile 
organizaţii care implică într-un fel sau altul puterea politică şi se bazează pe 
fundamente ideologice, cum ar fi cele militare, religioase, sindicatele sau GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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partidele politice. În aceste cazuri, ataşamentul la scopurile organizaţiei  şi 
solidaritatea între membrii ei este obligatorie, decurgând din natura 
ideologizată a culturii organizaţionale, chiar dacă apartenenţa membrilor nu 
este rezultatul unei alegeri liber consimţite (cum ar fi în cazul cultelor 
religioase sau al serviciului militar obligatoriu). Ca urmare, marile organizaţii 
puternic ideologizate nu tolerează nici diversitatea, fiind în mod deschis ostile 
particularismelor sau oricăror tendinţe centrifuge. Această atitudine este cu 
atât mai mult resimţită, cu cât există (sau este doar percepută) o ameninţare 
din exterior, ceea ce impune logica „toţi pentru unul, unul pentru toţi”. 
Devierile faţă de poziţia oficială sau dominantă a liderilor sunt percepute ca 
potenţiale pericole, iar presiunile în direcţia reintegrării „disidenţilor” sunt cu 
atât mai insistente cu cât interesele aflate în joc sunt mai mari.  
Istoria marilor organizaţii ne oferă nenumărate exemple în acest 
sens, ba într-o formulare mai tranşantă am putea spune că istoria societăţii 
umane nu este altceva decât un lung şir de integrări mai mult sau mai puţin 
forţate, de la conflictele intertribale şi până la globalizarea din prezent. 
Astfel, comunităţile umane au format organizaţii din ce în ce mai mari, 
dintre care cele mai puternice şi-au impus controlul asupra celor mai slabe, 
utilizând pentru aceasta toate mijloacele disponibile. Creştinismul bunăoară, 
apărut iniţial ca ideologia celor săraci  şi oropsiţi, a devenit în câteva 
generaţii de la moartea Mântuitorului una dintre cultele cele mai ierarhizate, 
mai centralizate şi mai intolerante din istorie, ideologia fixată prin „tradiţie” 
şi binecunoscutele canoane fiind subordonată prozelitismului şi îmbogăţirii, 
iar tendinţele centrifuge înfierate, izolate şi dacă posibil, chiar stârpite fără 
milă. Islamul este şi mai radical în acest sens, legea islamică prevăzând 
pedeapsa cu moartea pentru cei care-şi leapădă religia. 
Statul naţional, ca formă modernă a marilor organizaţii înfiinţate pe 
baze ideologice, este de asemenea unul dintre exemplele elocvente ale 
centralizării  şi integrării sistemice din toate punctele de vedere, unde 
solidaritatea dintre cetăţeni  şi loialitatea faţă de ideologia naţională sunt 
norme fundamentale. În forma lui pură, statul naţional este şi el prin 
definiţie o entitate ce se opune diversităţii, integrarea grupurilor minoritare 
şi combaterea tendinţelor centrifuge fiind o necesitate a supravieţuirii pe 
termen lung. Aceasta însă nu presupune în mod necesar o asimilare 
completă a minorităţilor, având în vedere că diversitatea culturală, bine 
organizată  şi acceptată de majoritatea cetăţenilor, este aducătoare de 
beneficii atât pentru climatul intern, cât şi pentru relaţiile internaţionale. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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Succesul organizaţiilor a depins dintotdeauna (şi depinde şi azi) de 
măsura în care liderii lor reuşesc să-şi asigure loialitatea membrilor. În acest 
sens, de cele mai multe ori forţa brută nu este suficientă, ba e de-a dreptul 
contraproductivă, legitimitatea conducătorului, obţinută prin merite 
personale, prin bani/avantaje sau convingere/fanatizare cu ajutorul 
ideologiilor, fiind mult mai eficientă. Dacă acceptăm ca şi criteriu al 
succesului durata supravieţuirii organizaţiei, este evident că cele mai 
durabile au fost cele care au reuşit să-şi integreze în cel mai înalt grad 
membrii şi subsistemele, minimalizând conflictele interioare şi evoluând pe 
un fond de valori şi spre finalităţi care să ducă la rezultate cel puţin 
acceptabile pentru toate componentele importante. 
Integrarea socială, ca opus al excluderii sau segregării, se referă în 
primul rând la grupurile cantonate la periferia societăţii sau altfel spus, 
integrarea claselor sociale inferioare. Condiţiile de existenţă ale păturii celei 
mai marginale ale societăţii rezultă din inegalitatea socială şi se traduc prin 
excluderea din sferele centrale ale activităţii sociale, cantonarea în stagnare 
şi retragerea în sine. Inegalitatea socială se asociază cel mai adesea cu o 
condiţie etnică  şi ea marginală (cum ar fi cazul afro-americanilor, al 
africanilor,  arabilor şi asiaticilor din Europa Occidentală sau al romilor din 
ţările Europei central-estice) şi în acest caz  integrarea socială nu se poate 
separa de problema integrării culturale. Astfel, corelarea excluderii sociale 
cu marginalizarea pe baze etnico-religioase se poate explica şi prin slabele 
predispoziţii ale membrilor din unele grupuri de a se adapta la normele unei 
societăţi bazate pe economia de piaţă sau prin barierele ridicate de către 
discriminare, prejudecăţi  şi relaţiile de putere. Izolarea socială  şi 
particularismul cultural acumulate limitează expunerea la cultura 
predominantă şi încurajează devianţa socială (E. Ben Raphaël, 2009). 
Problema discriminării, marginalizării/excluderii şi în ultimă instanţă 
a segregării grupurilor minoritare dezavantajate izvorăşte de cele mai multe 
ori din prejudecăţile care acţionează vis-à-vis de acestea. Mecanismul 
formării şi modul de acţiune a prejudecăţii a fost îndelung studiat în ştiinţele 
psiho-sociale, cea mai cunoscută lucrare fiind cea a lui Gordon W. Allport 
(1954). Astfel, prejudecata reprezintă una dintre elementele unui lanţ de 
fenomene psihosociale, fiind precedat de stereotipizare şi urmat de 
discriminare. Prin stereotipizare, individul îşi proiectează asupra indivizilor 
aşteptările şi asocierile legate de un anumit grup. Prejudecata reprezintă o 
atitudine, şi anume aceea prin care reacţiile afective faţă de o persoană sunt GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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determinate de sentimentele existente faţă de grupul din care face parte. 
Discriminarea reprezintă modul de manifestare prin fapte a stereotipurilor şi 
a prejudecăţii, şi anume tratarea diferenţiată (de obicei în sens negativ) a 
membrilor unui grup doar datorită apartenenţei (reale sau presupuse) la acel 
grup. Discriminarea are grade diferite, mergând de la formele mai moderate 
(discriminare verbală, evitare), trecând prin segregare şi ajungând până la 
cele extreme (agresiune, exterminare) (S. T. Fiske, 2005). 
Fiind vorba în primul rând de o problemă socială, soluţia va ţine şi 
ea de politica socială, responsabilitatea în acest sens revenind în primul rând 
organelor guvernamentale, dar şi cultelor şi altor organizaţii 
neguvernamentale. În numele solidarităţii sociale şi al egalităţii şanselor, 
politicile guvernamentale în acest sens se rezumă de obicei la măsuri privind 
ameliorarea educaţiei, a problemei locuinţei şi crearea de locuri de muncă. 
Sunt relevante în acest sens eforturile guvernelor americane din anii ’60 
pentru eliminarea segregării afro-americanilor în şcolile publice din statele 
sudului, în pofida împotrivirii înverşunate a autorităţilor locale (pe atunci 
încă dominate de albi). Impunerea şcolilor etnic mixte în cazul romilor se 
loveşte de altfel şi în prezent de rezistenţa populaţiei majoritare (la nivelul 
directorilor şi al părinţilor deopotrivă), manifestată sub diverse forme (de la 
înscrierea elevilor în clase „curate” până la opoziţia făţişă faţă de prezenţa 
copiilor  romi), numeroase cazuri în acest sens fiind semnalate în Ungaria, 
Slovacia, dar şi în ţara noastră.  
Eforturile în direcţia ameliorării problemei locuinţei au în general 
rezultate mai bune sau mai slabe, în funcţie de calitatea strategiilor după 
care sunt demarate. Din păcate de multe ori ele nu ţin seama de nevoile şi 
preferinţele celor cărora le sunt destinate, sau sunt de-a dreptul concepute ca 
soluţii de moment ori de paradă, în scopul propagandei politice, fără a fi 
bazate pe strategii sociale pe termen lung. Exemplele de „dezvoltări urbane” 
mai mult sau mai puţin fanteziste şi cu rezultate nefaste sunt numeroase în 
acest sens, de la New York sau Boston până la suburbiile Parisului. Pe de 
altă parte, exemplul unor ţări latino-americane (al Braziliei în primul rând) 
ne arată c ă în cazul unei angajări serioase a statului, materializată prin 
măsuri competente de ocupare a forţei de muncă  şi de ameliorare a 
problemei locuinţei, se pot obţine măsuri spectaculoase chiar într-un termen 
relativ scurt. Asemenea măsuri presupun evident cheltuieli guvernamentale 
substanţiale şi ele nu pot fi susţinute decât într-o conjunctură economică 
favorabilă, Brazilia fiind favorizată în acest sens de o creştere economică GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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importantă în anii preşedinţiei lui Lula da Silva. Nu acelaşi lucru se poate 
spune despre situaţia recentă din Statele Unite, unde cheltuielile excesive 
pentru reforma sistemului de asistenţă socială, însoţite de o economie 
stagnantă, au dus la pierderea majorităţii democrate în cele două camere ale 
Congresului. În acelaşi timp în unele din ţăr i l e  U . E .  ( c u m  a r  f i  F r a n ţa, 
Germania, Italia sau Grecia) politica de integrare socială a comunităţilor de 
foşti imigranţi pare să se rezume deocamdată la măsuri antiimigraţioniste şi 
propagandă cu accente xenofobe şi chiar rasiste. 
Integrarea culturală ca opus al fragmentării priveşte grupurile ai 
căror membri aspiră s ă p ăstreze o anumită autonomie faţă de restul 
societăţii, ca atare opun în mod conştient rezistenţă presiunilor exercitate în 
direcţia integrării de către majoritate, având în general o finalitate bine 
definită şi anume cea a conservării identităţii de grup. Este situaţia tipică a 
minorităţilor naţionale ameninţate de asimilarea în masa majorităţii, fie că 
este vorba de minorităţi apropiate de „ţara mamă” (cum sunt maghiarii din 
ţările vecine Ungariei sau ruşii din ţările baltice), de diaspore (cum sunt 
evreii dinafara Israelului, armenii, grecii, românii sau maghiarii din Canada 
şi S.U.A.), sau de naţiuni fără stat naţional (cum ar fi corsicanii, catalanii, 
bascii, kurzii sau tătarii). Fiind vorba de atâtea tipuri şi cazuri diferite, 
situaţia lor, gradul de asimilare şi ca atare rezistenţa lor la integrare este în 
mod evident diferită ca intensitate şi foarte variată prin formele pe care le 
îmbracă. În România regimului Ceauşescu de exemplu noţiunea de integrare 
era similară omogenizarea  socială care, pe lângă aspectele ei de clasă 
(discrimarea, apoi „diluarea” în marea masă a proletarilor a persoanelor cu 
„origine socială nesănătoasă”) presupunea şi asimilarea accelerată  şi 
susţinută cu toate mijloacele a minorităţilor naţionale. 
Mecanismul integrării culturale acţionează în sens invers procesului 
de segregare şi are mai multe faze, pornind de la segregarea de facto sau de 
jure şi ajungând până la  amalgamare (B.B. Hess şi colab., 1988). Dacă 
segregarea constă în eforturile de a izola minorităţile, acomodarea este faza 
în care membrii grupului minoritar sunt conştienţi de normele şi valorile 
culturii dominante, dar nu-şi modifică neapărat cele proprii, adaptându-se la 
ea fără să participe pe deplin. Următoarea fază este aculturaţia, numită şi 
asimilare culturală, prin care membrii unui grup minoritar adoptă ca proprii 
normele, valorile şi modelele de comportament ale societăţii dominante, fără 
să fie totuşi admişi în grupurile sociale mai apropiate (cum ar fi echipele 
sportive de cartier, asociaţiile culturale, cluburile exclusiviste ş.a.m.d.). GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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Asimilarea structurală (spre deosebire de cea culturală) este faza în care 
membrii grupului minoritar sunt acceptaţi fără rezerve de către majoritate, 
până la nivelul prieteniilor şi al altor asocieri apropiate (mai puţin în 
familie). Gradul de asimilare depinde atât de diferenţele fizice (apartenenţa 
rasială), cât şi de cele sociale (apartenenţa de clasă)  şi culturale (limbă, 
religie). Amalgamarea sau asimilarea după modelul melting pot reprezintă 
nivelul cel mai înalt al integrării culturale, când culturile şi rasele se 
amestecă în aşa măsură încât formează culturi şi rase noi. Cel mai bun 
mijloc pentru amalgamare îl reprezintă c ăsătoriile mixte: dacă între 
grupurile etnice şi religioase din Europa şi America de Nord rata lor a 
crescut semnificativ în ultimele decenii, nu acelaşi lucru se poate spune şi 
despre amestecul dintre grupele rasiale, metisajul fiind predominant 
deocamdată doar în ţările Americii Latine şi în cele situate în zonele 
limitrofe marilor areale rasiale (cum ar fi Asia Centrală, Africa Orientală, 
Madagascar sau insulele Oceaniei). 
Rolurile sociale pe care membrii minorităţilor sunt nevoiţi să le joace 
presupun o dilemă specifică: pe de o parte, ei luptă să-şi păstreze intacte 
identitatea  şi integritatea comunităţii proprii, deoarece aceasta le oferă 
siguranţă şi un reper socio-psihologic clar definit. Pe de altă parte, ei sunt 
interesaţi  şi în integrarea socială  şi instituţională în majoritate, deoarece 
numai aşa pot să-şi asigure mijloacele de supravieţuire  şi bunăstarea pe 
termen lung. Integrarea culturală este percepută ca o ameninţare mai ales de 
către minorităţile cu o conştiinţă puternică a propriei identităţi şi în mod 
deosebit atunci când se tinde spre amalgamare, drept care aceasta este 
frecvent numită şi etnocid sau genocid cultural (spre deosebire de genocidul 
propriu-zis, care reprezintă lichidarea fizică a unui grup în scopul epurajului 
etnic). Asimilarea minorităţilor naţionale are o paletă largă de mijloace, care 
se pot împărţi în două  grupe (R. Győri Szabó, 2006): 
Mijloacele de asimilare forţată, fiind incompatibile cu principiile şi 
normele democratice, sunt de cele mai multe ori folosite de către regimurile 
autoritare sau dictatoriale. Printre ele se numără: retragerea cetăţeniei (de 
exemplu pentru etnicii germani  din Cehoslovacia şi Polonia între 1945-
1948) sau refuzul acordării ei pentru locuitori născuţi în ţară (cazul ruşilor 
din statele baltice după 1991); naţionalizarea cu caracter discriminatoriu a 
proprietăţii private (exproprierea băştinaşilor şi înfiinţarea de rezervaţii în 
S.U.A. sau Australia, exproprierea nomazilor din Asia Centrală sovietică, 
sau exproprierea moşierilor unguri în ţările vecine Ungariei după Tratatul de GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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la Versailles
1); relocaţiile  şi deportările în masă (cazul ucrainenilor din 
Polonia, a germanilor din regiunea Volgăi, a tătarilor din Crimeea, 
repartiţiile absolvenţilor maghiari de facultate în perioada ceauşistă); 
excluderea unor grupuri etnice din anumite ocupaţii (cazul evreilor din 
diferite perioade istorice); interzicerea de asociaţii, inscripţii, denumiri de 
localităţi, publicaţii sau forme de învăţământ în limba minorităţilor; 
interzicerea folosirii limbii materne sau a numelor de persoane în forma 
acceptată de minorităţi (cazul turcilor din Bulgaria, a kurzilor în Turcia); 
modificarea limitelor unităţilor administrative în scopul marginalizării sau 
fragmentării regiunilor locuite de minoritari (cazul noilor regiuni din 
Slovacia sau a unor judeţe din Transilvania înfiinţate în 1968); colonizarea 
sau mutarea în masă de etnici majoritari în regiunile locuite de minorităţi 
(Tirolul de Sud în perioada interbelică, stabilirea de etnici han în Tibet şi 
Xinjiang); schimburile forţate de populaţie între ţări vecine (Ungaria-
Slovacia, India-Pakistan sau mai recent în Bosnia); mijloace de politică 
demografică, cum ar fi impunerea sau sprijinirea planificării familiei pentru 
minorităţi (pentru a reduce fertilitatea în rândul lor) sau în sens contrar, 
politica pronatalistă pentru populaţia majoritară (cazul evreilor din Israel). 
În cazul mijloacelor paşnice, subtile de asimilare culturală statul nu 
exercită presiuni, forţă sau mijloace ilicite, nu violează drepturile omului şi 
nu accelerează în mod expres procesul de asimilare, ci se foloseşte de 
mijloace mai subtile în scopul omogenizării: doar sugerează în mod indirect 
sau pur şi simplu nu acordă sprijin în direcţia păstrării identităţii culturale a 
minorităţilor. Tot aici se înscriu şi practicile care sprijină drepturile, 
egalitatea şi aspiraţiile individuale în detrimentul celor colective, sau cele în 
care apartenenţa etnică este identificată cu cetăţenia (cazul Franţei). 
Existenţa subculturilor naţionale este restrânsă la sferele vieţii private, 
grupurile minoritare fiind tolerate şi constrânse să-şi asigure supravieţuirea 
din resurse proprii, fără ajutorul statului, al cărui scop pe termen lung este 
integrarea/asimilarea etniilor distincte. 
Aparent există o contradicţie între integrarea socială şi cea culturală, 
                                                 
1 În Transilvania, Crişana şi Maramureş exproprierile s-au făcut în conformitate cu Legea 
pentru reforma agrară nr. 30/1921. Deşi s-a evitat să se folosească motivaţia exproprierii 
din cauză de utilitate naţională (v. Cs. M. Kovács, 2005), structura proprietăţii funciare 
dinainte de 1918 în provinciile amintite şi însăşi promulgarea unei legi separate pentru 
aceste provincii în cadrul procesului de reformă agrară susţine afirmaţia că ea a avut ca 
prim obiectiv lichidarea marii proprietăţi nobiliare maghiare. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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mai ales în situaţia minorităţilor etnice care sunt şi defavorizate: pe de o 
parte ele opun rezistenţă (din motivele prezentate anterior) la procesul de 
integrare culturală, dar în acelaşi timp năzuiesc spre integrarea socio-
economică, dorind să profite şi ele de avantajele oferite membrilor societăţii 
majoritate şi fiind evident frustrate de menţinerea situaţiei lor dezavantajate. 
Pe da altă parte, a le pretinde (în special la nivelul liderilor politici) integrare 
culturală fără a le oferi şi şanse spre integrare socială este o poziţie cel puţin 
duplicitară, dacă nu ipocrită. Dezvoltarea economică şi ameliorarea situaţiei 
sociale a minorităţilor defavorizate este cel mai bun mijloc (dacă nu 
singurul) pentru ca în cele din urmă ele să accepte şi să se identifice cu 
normele  şi valorile societăţii majoritare, fără s ă-şi piardă în acelaşi timp 
identitatea culturală. Astfel cele două forme de integrare nu pot fi tratate 
separat, ele condiţionându-se reciproc. 
Integrarea regională,  de la microregiuni şi până la integrarea 
internaţională reprezintă categoria cea mai familiară pentru geografie, ea 
sintetizând teoretic şi practic toate celelalte forme ale integrării din punctul 
de vedere al spaţialităţii. Deşi porneşte din sfera economicului, integrarea 
regională implică şi alte aspecte ale vieţii, de la cele sociale şi culturale şi 
până la integrarea politică a statelor în organizaţii internaţionale. 
Relaţiile economice internaţionale  şi alianţele politice şi militare 
dintre state au existat dintotdeauna, însă integrarea acestora în organizaţii 
internaţionale a apărut ca o necesitate abia în a doua jumătate a secolului 
trecut, fiind determinată de mai mulţi factori. În primul rând, experienţa 
ororilor celor două războaie mondiale şi mai ales distrugerile din Europa i-
au convins pe liderii naţiunilor de necesitatea reconsiderării din temelii a 
normelor şi a practicilor în relaţiile dintre state. Distrugerea marii părţi a 
potenţialului economic a impus totodată nu numai forme noi de colaborare 
bilaterală, ci şi punerea pe noi baze a sistemului monetar internaţional, 
pentru a asigura stabilitate financiară  şi a putea demara investiţiile în 
reconstrucţie şi dezvoltare. Apariţia armamentului nuclear şi a potenţialului 
distrugerii planetare a eliminat războiul total ca mijloc de soluţionare a 
conflictelor internaţionale, chiar dacă logica disuaziunii prezintă pericolele 
ei. Războiul rece a perpetuat nu numai conflictele ideologice, dar şi pe cele 
militare regionale, contribuind în acelaşi timp la înfiinţarea de noi alianţe 
militare. Pactomania este şi ea o formă de integrare internaţională,  unele 
alianţe (cum este Tratatul Atlanticului de Nord) funcţionând şi în prezent, 
dar cu atribute modificate în ultimii douăzeci de ani. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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Evident că integrarea regională nu este caracteristică doar Europei, 
ea având forme  diverse şi bine cunoscute şi în Orientul Mijlociu, în zona 
Asia-Pacific, în America de Nord, America de Sud şi chiar în Africa, chiar 
dacă rezultatele nu sunt deocamdată atât de spectaculoase ca în cazul U.E. 
Este discutabil dacă liberalizarea pieţei globale aduce avantaje tuturor 
statelor implicate (cum susţin adepţii teoriei avantajului comparativ), însă 
pentru ţările în curs de dezvoltare (mai ales pentru cele mici) este clar că 
integrarea economică regională este un imperativ, având în vedere 
competiţia din ce în ce mai acerbă şi mai ales tendinţele de dominare a unor 
sectoare întregi ale economiei mondiale de către marile organizaţii globale. 
Organizaţiile internaţionale reprezintă  şi nivelul cel mai înalt al 
integrării de sistem întâlnit până în prezent. Fie că sunt economice, politice 
sau militare, aceste organizaţii au menirea de a încuraja şi a întări 
colaborarea dintre naţiuni, de a găsi formele cele mai eficiente ale cooperării 
bi- şi multilaterale, prin efectele de sinergie ce rezultă din multiplele forme 
ale relaţiilor dintre state. Au însă şi un important rol care se opune integrării, 
şi anume acela de a împiedica dominaţia mondială a oricărui stat sau a 
vreuneia dintre marile organizaţii, plecând de la considerentul că echilibrul 
sistemului mondial trebuie să se bazeze pe legitimitate, diversitate şi 
acceptare reciprocă, cu toate diferenţele şi problemele ce decurg din ele. 
Evident că integrarea în sine, oricum ar fi ea interpretată, nu va 
soluţiona toate aceste probleme, după cum nici multiculturalitatea nu este un 
panaceu pentru integrarea socială a tuturor comunităţilor diferite. Adevărul 
este că multiculturalitatea (ca principiu, dar şi ca instituţie socială) izvorăşte 
în mod natural din valorile Europei postbelice şi fie ea mai mult sau mai 
puţin funcţională, nu prea avem altă soluţie pentru convieţuirea diverselor 
grupuri etno-culturale, mai ales dacă avem în vedere tendinţele demografice 
din ce în ce mai evidente în mai toate ţările Europei. În orice caz, alternativa 
nu este acceptabilă, iar a stigmatiza multiculturalitatea în întregul ei 
înseamnă nu numai ignorarea cu bună ştiinţă a tragediilor din istoria recentă, 
dar şi deprivarea societăţii de singura soluţie viabilă pentru convieţuire în 
viitor. 
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